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TRØNDELAG MYRSELSKAP 
Årsmelding 1975 - 72. arbeidsår 
Medlemmer) styre1 representasjon. 
Medlemstallet var i året 123 årsbetalende og 71 livsvarige, i alt 194 
medlemmer. 
Styret har i 1975 hatt følgende sammensetning: 
Formann: Herredsagronom Carl Ivar Storøy, Skage i Namdalen. 
Varaformann: Gardbruker Johan Storm Nielsen, Snåsa. 
Styremedlemmer: Gardbruker "Nils Berg, Byåsen, Trondheim. Fyl- 
kesagronom Harald Eriksen, Steinkjer. Bestyrer Ulf 'Wirum, Trond- 
heim. Bonde Inge Krogstad, Lundamo. 
Varamenn til styret: Disponent Arne Grønning, Steinkjer, siv.ing. 
Erling Kongsvik, Trondheim, herredsagr. Brynjar Meldal, Namdals- 
eid, gardbr. John Vådan, Trondheim, amanuensis Rolf Celius, Stein- 
kjer og herredsagr. Per Husby, Rissa. 
Kasserer og sekretær: Rolf Celius. 
Det er i året avholdt 1 styremøte, hvor selskapets arbeidsmønster 
ble drøftet. 
Representanter til Det norske myrselskap: Carl Ivar Storøy og 
Johan Storm Nielsen, Rolf Celius varam. 
Representant til Landbruksveka i Trondheim: Nils Berg. 
Valgkomite: Nils Berg, Trondheim, Jostein Aarnseth, Skogn, 
Harald Rian, Trondheim. 
Revisorer: Anton Hofstad, Steinkjer og Sigurd Klefstad, Beitstad. 
Endringer i styret: Formannen Carl Ivar Storøy reiste i slutten av 
året til Afrika og blir borte i 2 år. Ny formann ble da Johan Storm 
Nielsen, mens Arne Grønning rykket opp som fast medlem av styret. 
Faglig virksomhet 
Årsmøteforedrag Namsos 1975: Siv. agr. Skjalg Hø berg gjorde 
rede for teknisk utstyr med sikte på å gi traktor og redskap bedre 
flyte- og fremdriftsevne på myrjord. 
Amanuensis Rolf Celius orienterte om fresing kontra pløying på 
myrjord. Møte var meget godt besøkt. 
Det er etterkommet en del forespørsler om diverse kartkopier fra 
tidligere undersøkelser utført av T. M. 
Trøndelag Myrselskap har bevilget 2 000,- kr. til myrinventering 
i Verdal, utført av D. n. m. 
Myrkvelder vil bli avholdt 20/4 på Snåsa og 21/4 på Namdalseid. 
Ing. Raddum fra Landbrukstekn. inst. vil snakke om tekniske prob- 
lemer i forbindelse med flyteevne på myr. Amanuensis Rolf Celius 
vil ta for seg jordbearbeiding, gjødsling m.m. Vi håper med slike «Myr- 
kvelder» å nå den praktiske gardbruker med nye forskningsresultater, 
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samtidig som vi får drøftet de ulike hverdagsproblemer som måtte 
forekomme. 
Møtene blir arrangert i samarbeid med Landbruksselskapene. 
Snåsa 22. mars 1976 
Johan Storm Nielsen (sign.) 
fung. formann 
Regnskapsutdrag for 1975. 
Inntekter: 
Tilskott: 




Renter av bankinnskudd 
Diverse inntekter 
kr. 2 500,00 
» 200,00 
» 50,00 kr. 2 750,00 
- 1117,00 » 
» 1 772,56 
» 51,30 
Kr. 5 690,86 
Utgifter: 
Oppmåling, karter, analyser 
Reiseutgifter 
Kontorutgifter, årsmøte m. m. 
Kontingent Internasjonal Peat Society kr. 





Postgirokonto nr. 8 76 75 
Bøndernes Bank A/S 
Balanse, overskudd 1975 
» 




505,60 » 826,60 
- 1876,06 » 
Kr. 5 690,86 
Saldo 1/11975 Saldo 1/11976 
kr. 113,51 kr. 206,41 
» 2 194,60 » 2 405,20 
» 30 772,56 » 32 345,12 
» 1876,06 
Kr. 34 956,73 Kr. 34 956,73 
Sparbu, den 31. desember/ 1975 
19. mars 1976 
Revidert: Anton Hofstad 
Sigurd Klef stad 
Rolf Celius, 
kasserer. 
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